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【１】 場 所 学生部庁舎の保健管理センター・
留学生センター玄関を入り，正面
左側
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文 理 の 溝
内井 惣七





チンパンジーとヒトの間 霊長類研究所教授 小嶋 三
古地図とミュージアム 文学研究科教授 金田 章裕
京大総合博物館はどんな博物館か 総合博物館長（理学研究科教授） 瀬戸口烈司

























































































































































































































プ ロ ジ ェ ク ト 課 題 代表者所属・職名・氏名 プロジェクト関連部局





学術的国際コミュニケーション能力育成のためのカリキュラム開発 教育学研究科教 授 子安 増生 教
化学体験学習プログラム 理学研究科教 授 大須賀篤弘 理
粒子線科学の連携研究教育体制の構築についての調査研究 理学研究科教 授 今井 憲一
理・医・工・放
生研・原子炉
卒後臨床研修必修化に伴う指針及びカリキュラムの作成 医学部附属病院病院長 田中 紘一 病院
桂キャンパスで始まる京都大学工学研究科の２１世紀の挑戦 工学研究科研究科長 荻野 文丸 工




生物系実習の統合整備とフィールドステーション化構想 農学研究科教 授 田中 克 理・農
公開実験授業の実施及び成果の公開 高等教育教授システム開発センター教 授 田中 毎実 高等教育












留学生の日本語自習 CALL環境の構築に関する研究 総合情報メディアセンター教 授 壇辻 正剛
総人・メディア・
留学セ
日本における東洋学の将来像 人文科学研究所所 長 桑山 正進 総人・人文







館 長 佐々木丞平 全学部
留学生の科目履修のための情報資料提供 附属図書館館 長 佐々木丞平 全学部
広報活動の充実に向けた学外広報誌創刊号の発行について 広報委員会副委員長 森本 滋
総務部・広報委
員会
京都大学の諸情報のWeb化に関する検討と実現 広報委員会副委員長 森本 滋
総務部・広報委
員会








短期留学国際教育プログラムの充実 留学生センターセンター長 鈴木健二郎 留学セ
法科大学院の設置準備 法学研究科教 授 中森 喜彦 法






教 授 掛谷 誠 アア
平成１３年度 教育改善推進費（学長裁量経費）による研究課題




プ ロ ジ ェ ク ト 課 題 代表者所属・職名・氏名 プロジェクト関連部局
複雑系科学に関する研究教育拠点としての情報発信 情報学研究科教 授 船越 満明 情報学






センター長 松重 和美 国際融合












技術顧問 宗本 順三 工・施設部
研 究 課 題 所 属 ・ 職 名 ・ 氏 名
夏目漱石「夢十夜」における日本・中国・西欧文化の摂取の様相に関する
文献学的研究
総合人間学部 助教授 須田 千里
初期近代英国における民衆演劇と出版の関係に関する研究 文 学 研 究 科 助教授 廣田 篤彦
契約の第三者効に関する比較法的考察 法 学 研 究 科 教 授 高田 美夏
研 究 課 題 所 属 ・ 職 名 ・ 氏 名
分子固体薄膜への電荷注入による超伝導体開発 理 学 研 究 科 助 手 大塚 晃弘
ナノギャップ FETおよび SPMを用いた p /s 共役系分子膜の電子物性評価 工 学 研 究 科 助 手 石田 謙司
微粒子プラズマにおける微粒子ポテンシャルの発光分光法を用いた解析 工 学 研 究 科 助 手 高橋 和生
分子流効果を利用した新しい真空ポンプの開発 工 学 研 究 科 講 師 杉元 宏
フェノールフタレイン骨格を有する機能性ホスト分子の創製：情報の可視
化
化 学 研 究 所 助 手 椿 一典
地殻変動域における地下構造変動検出の為の溶存化学種長期モニタリング
手法の開発
化 学 研 究 所 助 手 岡村 慶
植物ホルモンによる植物生長・分化の制御機構の解明 化 学 研 究 所 助 手 水谷 正治
研 究 課 題 所 属 ・ 職 名 ・ 氏 名
脊椎骨進化の分子進化学的背景に関する研究 理 学 研 究 科 助 手 和田 洋
視床原基増殖期を司る分子メカニズム 医 学 研 究 科 講 師 石橋 誠
細胞間接着構造が形成する上皮・血管のバリアの研究 医 学 研 究 科 助教授 古瀬 幹夫
新規細胞内小器官“centriolar satellites”の構造・機能の解析 医 学 研 究 科 助 手 久保 亮治



















１． 名 称 京都大学白馬山の家
あ ず み お た り ち くに










研 究 課 題 所 属 ・ 職 名 ・ 氏 名
側底膜型ペプチドトランスポータの発現クローニングと薬物動態制御因子
としての役割解明
医学部附属病院 助 手 寺田 智祐
経頭蓋的大脳磁気刺激法を用いた言語機能の解明およびコミュニケーショ
ン障害治療法開発に関する研究
医学部附属病院 助 手 美馬 達哉
薬物による脳機能の可塑的変化のメカニズム 薬 学 研 究 科 助 手 中川 貴之
X線結晶構造解析によるトランスフェリンの共同性アニオン結合サイトの
研究
農 学 研 究 科 助 手 水谷 公彦
ヒストンのメチル化による遺伝子発現制御機構 ウイルス研究所 助 手 立花 誠
研 究 課 題 所 属 ・ 職 名 ・ 氏 名




































































編 集 後 記
話題
第１回京都大学宇宙太陽発電所シンポジウムの開催
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